





u OKVIRU TEOLOSTOG STUDIJA
Uvod
1. Teolo5ko - poviiesni osvrt
Teologija kao znanost govori o Bogu i dovieku' o dovjeku u odnosu
prema Bogu,'ali i o odnorn pi.-, drugom dovjeku i dru5tvu. I to sve u vidu
dovjekovog prihv a(:irya ponude spasenja, rasta i sazrijevanja u zamisli BoZ'ioi
o dovjeku 
"uaj. 
na zemlji te u vidu konadnog ispunjenja u punini spasenja-
U srednjovjekovnom teolo5kom sustavu postojale su tri discipline _\oje
su nastojale obradivati spomenute stvarnosti. To su dogmatika, moralka i
kanonsko pravo.
Bilo bi nepravedno reii da te discipline i taj sustav nisu bili dovoljno
pastoralno usmJereni, i kao da ni raniji pristupi nisu uopie vodili raduna o
Sovjeku i dru5tvu u kojem konkretno Zivi. Llostalom teologiju opienito
definiramo kao znanstvenu refleksiju "kr5danske vjere o sebi i to u njezinim
podecima,v njezinoj povijestj, u njezinim dogmatsko-etidkimizrai'ajnostima
i u njezinoj sada5njoj praksi"1. Llvijek je teologija imala dva dijela:_t-eolo5ku
teoriju i crkvenu praksu, ne ulazeii u to koliko su u kojem razdoblju, bilo
jedna bilo druga, bile na visini vremenskqizazova.
Ipak, novovjeko vrijeme postaje zahtjevnije i to ie razlog reformi. i
crkvenog studija teologije. "Rodendan" discipline PASTORALKE (uz ostala
imena kola se upotrebljavaju kao na pr. Pastoralna teologija, Pastirskg bgSo-
slovlje, Praktidna teologija, DuSobriZniStvo) prd, 4.1,0. L774. Sldln9 flda je
novi raspored teolo5kog studija, koji je postavio FRANZ STEPHAN RAU-
T'ENSTRAUCH: Entwirf zur Entwicklung der theologischen Schulen in den
Kaiserlichen und kAniglichen Erblanden, odobrila i potvrdila Marija Tereziia.
Lt rom nacrru teolodki se studij pro5iruje na 5 godina, a od moralke se odvaja
pastoralka i postaje samostalna znanstvena disciplina, i u ovkiru sveudili5ta
iamostalna katedra. Taj nacrt ie zaLivio 1777. godine uspostavom katedre
pastoralke na bedkom kraljevskom sveudiliStu. Ujedno taj plan postaje te-
I l'ako je definira Hans Schilling. Usp. BAI.OBAN, losip, Valnost pastoralne teologiie u sadalniem
trentttku Crhue i dntltua, u Bogoslovska smotra, LVIII(1988)1,14-16, ovo 16.
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meljem organizaciie teolo5kog studija i na na5im prosrorima, koji su tada u
sastavu Bedaz-
2 Usp. PAVIC, Matija, Biskupijsko sjernenilte u Dakouu 1806.-1906., Dakovo, Igll.,str. 35.
3 BALOBAN, t: i / .  dj . ,18 .
. l  Usp. GS 1.
5 BALOBAN, 16.
6 Usp. SCHLILLING, Pasrorakheologie, u BALOBAN, 16.
2. specifiinost pastoralke u okviru reololkog srudif a
Nameie se pitanje: je li pastoralka posebna znanosr il i samo neki
produZetak postojeiih teolo5kih grana, odnoino, u iemu je njena specifiinost,
ako je uopie ima?
Po tz- "materija]nom objektu'' pastoralna teologija ulazi u komplemen-
tarntr ovisnost s ostalim teolo5kim granama i s njimi ga dijeli, a taj je objekt
cjelokupna stvarnosr crkve, t j .  njen zivot i  djelovanje. '
Specifidnost i samostojnost pastoralna teologija dobiva po tz. "formal-
nom objekttt" kojega dini Crkva u sada5njoj konkreinoj povijesnoj i <lnrdtvenoj
situaciji. To znadi: sve Sto."uvjetuje i 5to ostvaruje realizaciji l Crkve od njezina
navje5tanja Rijeti <fo dllakonije u Crkvi i dru5tvu u svoj sada5njoj povijesnoj
situaciji, jest formalni objekt pastoralne teologije", ukljudtrjg6i, naiai.to, i otru
di menzi ju brrduinosri .r
Da bi Crkva yopla stvarno Zivjeti i dijeliti radost i nadu, Zalost i tjeskobe
stlvremenog dovjeka+ ona mora imati "instrttment" koji de stalno proudavati
5to sve pospjeluje, odnosno umanjuje njen navjestiteljski rad i uope. pristpp
dovjeku. I ttpravo je zada1a pastoralne teologile da 
"n"litidko-kritidk"--""i-mativnom metodom upozorava na promjenjivo, nadideno , pa zatc, i dokidlji-
vo tr crkvenoj_ praksi.-Ali,_ pastoralna teologija pnrZa i normativna rje5e nja za
evangelizacijsko-katehetsko i dijakonsko djelovanje Crkve i to ba5 Jkonkrer-
nom vremenu i prostoru.
LI tom vidu se moZe i defnirati pastoralna teolg,ija kao "teolo5ka znanost
koja reflektira sada5nju i buduiu, kako" crkvenu, tako i dru5tvenu praksu vjere
i to: analiti iki, kritidki i normativno".r Zbogte analitidke i kritidke reflekiije,
kao_ i uopde za prikladno usmjeravanje .rku.nog <ljelovanja, nasral. uiS.
praktidno-teolo5kih disciplina u okvim pastoralne ieologij!, kao fro su:
Homiletika, Kateh_etika, Religijska pedagogikr, Pastoraln" ro.iologija, Pasto-
ralna psihologija, Pastoralna medicina, ie don.davno i Liturgik".-frko neki
danas sve vi5e 
l.:l"l"llu teologiju razumijevaju kao dimb.nik, integracijesvi h spomenurih discipl ina.( '
Odito je da u takvom pristupu i zadanosti, pasroralna teologija dovjeka
vidi u njegovoj dmstvenoj pojavnosti, te u njezin vidokrug liazi i sva
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druStvena i kulturna problematika i s tim u vezi i dru5tvena i kulturna
dimenzija vjere. Zato slobodno moZemo re6i da je potrebno da "pastoralna
teologija bude kritidka teorija crkvene, dmstvene pa i politidke prakse".' Ovaj
drudtveno-politidki aspekt u nas je daleko od prihvadenosti, koja se moZe
ostvariti onda kad se prizna da ova znanost, zajedno sa spektrom spomenutih
disciplina, vodi brigu Llpravo o primarnoj dovjekovoj potrebi, onoj za tran-
scendentnim.
[J ovom kontekstu smatramo zanimljivim pratiti razvoj i doprinose
studija pastoralke, sociologije i pedagogike na visokom teolo5kom udili5tu u
Dakovu.
I. Studii pastoralke na Teologif i u Dakovu
lIkratko 6emo redi ne5to o zastupljenosti ove grane, zatim o predavadima
te o jednoj zanimljivosti: je li prva pastoralka na hrvatskom ipak napisana u
Dakovu?
L. Pastoralka od poietka teolo5kog studiia u Dakovu i nieni
predavaii
Pratedi zapisnike sjednica profesora nalazimo da je od podetka teolo5kog
udiliSta u Dakovu pastoralka vodena kao zasebna disciplina i u Skoli i u
Skolskim ispitima i u onim koje zovemo "quinquenalni". Predavadi pastoralke
u podecima moraju predavati po todno propisanim autorima, a koji je od
profesora Zelio ne5to dodati tom tekstu, mora o je za taj tekst dobig odobrenje.
Zadnje takvo sluZbeno upozoren je nalazimo jo5 1,837. godine." Tako se tt
podetku predaje po SCHENKL. Mauru: Institutiones theologiae pastoralis,
Ingolstadt 1802. i Theologiae pastoralis systema, Ingolstadt 1825. istog
aurora. Od 1806. do 1977. bilo je 25 predavada pastoralke koji su predavali
barem godinu dana. Osim nekoliko profesora kanonskog prava, do posljedne
trojice, bili su to profesori moralke, koji su predavali i pastoralku. Tek u
najnovije vrijeme imamo profesore iskljudivo specijalizirane za ovai predmet.
2. Pwa pastoralka na hrvatskom napisana u Dakovu
Prema autorima koji su pratili povijesni ruzvoj pastoralke u nas, izlazi
da je prva originalna pastoralka ona dvotomna Martina STIGLI CA: IQtoliiko
pattl)tko bog"osloulje', Zagreb, 1886. i 188 T.,auSloveniji da je toZUpAXitC
A.: Duhouno pastirstuo,l 8 85. godine. Ovdje smatramo vrijednim spomenuti
BALOBAN,26.





'1.844'. iza5lo je odobrenje da se pastoralka predaie na hrvatskoffi,2 vei 5'
listopada 1,844. profesoi JerolirnANDRIC iavlia profesors.kom zboru da 
je
njegov rukopis rr" hrur,rkom prireden za tisak i da 6e te jeseni podeti pr9{y1i
na hrvatskom. Tu njegovu Zelju 23. listopada 1 844. odobrava biskup KUKO-
VfC. Andrii je svoi r[kopis predao tiskari gdj. i.. stajao tri godine, a 1848.
to poduzeie prop ada.e Ll proijeie 185 L. Matica ilirska traLi njegov rukopis.i
on prip.r*Ji"i%"i. pastiroslouil., no oni ga nisu Stampali, iako nismo uspjeli
pronadi za5to.'
Andri6 u svojoj knjizi pise da se ipak Zeljelo malo pridekati i vidieti Sto
6e druge biskupije udiniti .t to* smieru provodenja predavanja p-astoralne
t.ologij. rr" hru"iskor4.i da li 6e svi biskupi tim putem kroditi, te dodaje "to
se ipail'dogodilo nije".11 On i dalje nastavlja osvom pristupu: "Oto nehaistvo
koi drugif,, mene, koji sam sa moiim pastiroslovljem na koncu 1845- koliko
,otit o g"orou bio, nije moglo prediti u to1, da sam ve6 god' 1845' isto
pastiroslovje naSki predavao", ti. prvi u nas'^-
Biskup Josip Jurai Smossmayer ponovno dovodi Andri6a 
u Dakovo sa
zupe itra1\'daru";" pasioralku objavi.^on to i uspjeva 1962. godine i to nakon
16 godin", kam.notiskom Julija Kyna t Tagrebu. T-a pastoralka postaie
udZbenik om za profesore i"studente u Dakovu sve do pojave pastoralke




Andric ie zapisao ovo.: "Slava mu (Strosssmayeru) kod
Boga i svijeta ti- u.e", Sto ni sad kod drugih biskupah nasliedovateliahna5ao
nijl osimu jedinoj obuki malahnih, koja se naSki uZagrebu predaje"-' '
Iz svega bi se moglo naslutiti da je srZni p_roblem bio prijelaz s predavanla
na latinskom ." p..druanja na hrvatikom. Iako ie ban Jeladi6. 1849 - traLio da
se sve teoloSke discipline predaju na hrvatskom, "nisu naSi, kao ni ostali
profesori, -ogli zadtvoliiti" osim 5to su praktidni predmeti kao p,ltlg?t:
p.drgogiia i katehetika prihvatili, odnosno neki ve6 raniie predavali' 
^" I e








Usp. ANDRI i, . leroli m, Bogoslovie past irsko, Dakovo, 7 8 62'. ' st 
r ' 24'




ilr;. i^via;1;; usp. SRAKId, Marin, stolni kaptol bosanski ili dakouatki i srijemski 
u Dakotru, u
Dir.ou.nri". Teolobki prilozi l(1'995)243-298, ovo 27 6-277'
ANDRIC,24.
il;;:il"ie,'185-186. Sam Andrii u predgovoru svoje kniige piSe: "A ovi poktrs 
da je prvo dielo u toi
vrsti a u naSem ieziku, koji drugim put prokrbiti ima"'
8 8
- -;-;;;;;;ijuj):;';):'ljif;;;;-*- #*dP< --
Ovdje iznosimo vrlo kratki presjek djela bez posebne prosudbe o njego-
voj vrijednosti, Sto i nije predmet ovog rada.
U poduZem uvodu autor obraduje biblijsko utemeljenje sluZbe pastira i
opravdava pojedine nazive koji se upotrebljavaju. Zatim slijedi povijesni
pregled i vrela te pomo6ne nauke za Pastiroslovje.
U prvom dijelu obraduje duZnost poudavanja uopde. U drugom govori
o katehetici s prilidno opisa katehetske metodologije, obrazovanja i odgoja
djece, o kvalitetama katehete-odgojitelja zahva1ajati L nlz drugih zanimljivih
podrudja. Ovdje je rijed i o "svetom govorniStvu" il i o homiletici, u kojem se
obraduju i kvalitete koje mora posjedovati propovjednik, zatim je rijed o
sadrZajima, pripravi i o nadinu propovijedanja.
lJ treiem dijelu rijed je o sluZbi upravljanja i uop6e o odnosima unutar
Zupe. Zatim dolazi poglavlje o liturgici i pastoralu svih sakramenata te o
sakramentalima. U dva dodatka autor opisuje "Zupnu pisarnu", tj. uredovanje
i donosi model kako treba postavljati pitanja u ispovijedanju. Djelo ima 362
stranice i 8 stranica dodataka a format je 8.
Bez obzira na vedu ili manju cjelovitost ili nedostatke ovog djela, kojeg
je uostalom i autor svjestan kako piSe u uvodu, mis"limo da je autor Stigli6
barem trebao spomenuti to djelo u svojoj pastoralci.rb
II. Studii sociialne nauke Crkve
Svoje utemeljenje predmet socijalne nauke Crkve nalazi u samoj poruci
Isusa Krista, koji je, proglasom jednakog dostojanstva svakog dovjeka bez
obzfta na spol i rasu ili koje druge oblike, bitno zasjekao u suZivot ljudi, kao
i proglasima zakona pravednosti koja integrira i zakon ljubavi.
Svakako je Kristova paLnja prema slabima i siromadnima i radikalni
poziv na solidarnost s njima dala pedat ovom dvotisudljeiu i bitno oznatila
16 Usporedujuii strul'turu djela Andriia i Sciagraphia theologiae pastoralis, gdje imamo sve naslove koje
treba obradivati ova disciplina, vidimo da Andrii ima sve te sadrZaje, osim 5to ih je neSto druga6ije
rasporedio. Budu6i da na ovim Sciagraphia nema godine nismo sigurni da li je to onaj plan od L774.
i l i  one reforme iz 1858.
Od profesora pastoralke kao pisca treba istaknuti Grgura Cnf-OVtin s djelima koja su doZivjela i viSe
izdanja: KetoliCki da&, Osijek, 
'1.9'J.0., 
za srednje i visoke 5kole, zatim Marijina Jko/a, Osijek, 1923., za
naobraZene iene i djevojke. Ovaj profesor obraduje i viSe tema pod naslovom"Pastoralnarazmatrania"
u Glasniku biskupije dakovadke i sriemske 1908. godine.
Vrijedno je spomenuti da je, istina na latinskom, joi 1825. godine izaSla dvotomna pastoralka Antuna
SABOLOUiA, kapelana u Osijeku: Prologomena et introductio in theologiam ptstoralem, 3I7
stranica. i Instittltio religiosa priuata, Apndix: de chartophilatio et scriptis parochialis, formulis
literarum parochialium, 374 stranice.
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druStvene zajednice krS6anske inspiracije, ali i kulture uopie. Tu je takoder i
Kristova emancipacija Zenidbe i njene nerazrjeSivosti, kao elementarne za-
jednice na kojoj podiva dmStvo i u kojoj se zbiva redovita komunikacija i
formacija Livota.
Tako socijalna nauka Crkve mora voditi raduna ne samo o dovjeku
ukoliko je samostojna osoba, nego ukoliko se potreba za uspjelom osobno5iu
i Zivljenim dostojanstvom te iste osobnosti ostvaruje s drugim i u ovisnosti od
drugih, tj. u Zivotnom ambijentu.
Kroz povijest se moZe pratiti misao Crkve o dru5tvenim aspektima
Livota. Nije na nama ovdje da vrednujemo adekvatnost svih izri(.aja u pojedi-
nim epohama, ali slobodno moZemo re6i, s distance, da je bilo mnogo
doprinosa tom razvoju.
Lelimo spomenuti da je francuskim-prevratom 1789. godine nastalo
novo vrijeme s potpuno novim gibanjima i dm5tvenim problemima, napose
glede samoosvje5ienja radnidkog staleZa. Crkva je 1891., dakle ne bad odmah,
izdala svoju prvu novovjeku encikliku o socijalnim pitanjima. To je "Rerum
nouarum" od pape Leona XIII. Ova enciklika je i utemeljenje socijalne nauke
Crkve na5eg vremena. Problemi ovog novog vremena su nastajali iz dana u
dan i bivali sve brojniji pa se i rijed Crkve o tim fenomenima takoder
dinamizirala. O tome svjedodi i niz slidnih dokumenata, koji seZu sve do nadih
dana: Papa Pio XI. "Ubi ArcAno" izl922.,Pio XI. "Quadragesimo Anno"'1,930.,
Ivan XXIII. "PAcem interris" 1.963., Drugi vatikanski koncil "Gaudium et spes"
1,955 ., Pavao VI.. "Populorum progressio" 1.967., Pavao VI "Octogesima
adueniens" 
'1,971,., 
Ivan Pavao II. "Laborem exercens" "198'I-,., i isti papa
"sollicitudo rei socialis" 1,987.
Socijalna nauka Crkve ima tri dijela: teoretski, povijesni i praktidni.
Teoretski dio daje usmjerenja za tzgradnju ljudskog drudtva na temeljima
univerzalnih principa koje mogu svi prihvatiti. To su trajni i nepromjenjivi
etidki principi. Povijesni dio te nauke je napor da se konkretno drudtvo u
svjetlu tih principa prosuduje i promi5ljaju konkretni problemi i pojave.
Praktidni dio je nastojanje oko ostvarivanja nadela u konkletnim oblicima
suZivota u kojima svaki kr5ianin ima svoje poslanje i udjel.17
iovjekovo dobro i njegova osobna i dru5tvena promocija, a s krSianske
strane i spasenje, u srediStu su dru5tvenog i crkvenog djelovan ja. Zato Crkva
smatra da ima pravo i duZnost u spomenutim pravcima, po5tivajuii autono-
miju razliditih institucija i sustava, iznositi prosudbe vrijednosti u svjetlu
Evandelfa i tako biti u sluZbi spasenja i cjelovitog uspjelog Zivota pojedinca i
dru5tvene zajednice.
17 Usp. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLIC A,I-a dottrina sociale della chiesanella
formazione sacerdotale, u Il Regno Documenti, 624(1989)520-537.
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Trajna su razmi5ljanja o ljudskoj osobi i njenim pravima, o odnosu
osoba-dru5tvo, o zajednidkom dobru, solidarnosti i supsidijarnosti, o sudje-
lovanju, o strukturama po mjeri ljudi, o opiem usmjerenju svih dobara i
pravima na Zivot dostojan dovjeka, o pravu obitelji i odgoju diece... Vrednote
koje mogu, inade, formirati drudtveni Zivot, ujedno bitno stoje uz dostoianstvo
svake ljudske osobe, a to su istina, sloboda, pravda, solidarnost, mir i l jubav-
Moramo i ovdje re6i da je naSe teolo5ko udili5te predmet sociialne nauke
Crkve imalo i prije same prve socijalne enciklike Leona XIII. t891. Naime,
stoji u zapisnicima da se ovaj predmet predaje 30- tak godina raniie. Nako.n
reforme feoloSkog studija iz 1858. nije se odmah uvelo sustavno predavanie
iz sociologije, homiletike, liturgike i koralnog pjevanja, nefto se zadovolji5e
"periodidnim nizom izvanrednih predavanja" tih disciplina.'o
Svakako najplodniji pisac iz socijalne nauke je dr. Vilko ANDERLIC,
koji je predavao upravo tu materiju na teolo5kom udili5tu u Dakovu od 1,9t1'-
do' igi4. Euo njegovih djela: Dua nazorA na sociialnom pitaniu, Zagreb,
Ig07 ., Sociologiii n^Uovo, 191,2., Prauo priuatnog ulasniitu,a, Dakovo,
1913.', Sueeeni| i' socijalno dielouanje,Zagreb 1.916.,Kriianstuo kao sociialni
faktoi, Vukovar, 
'1.928., Sociializam. Ihitika sociia.lizma, Dakovo, 1'929-,'socijaini 
problemi /, Vukovar, 1940., Sociialni problemi /1, Vukovar' 1942-
Anderlid ev a " So ciologij a" u prvom dij elu antropolo5ko-teolo5ki nastoji
utemeljiti raspravu o dovjEt u i njegovu druStvu. U drugom dijelu_ obraduje
socijalne r.,rtru. i to: liberalizam i socijalnu demokraciju i donosi krSdanska
socijalna nadela. Vjerojatno stoji prigovor o kratkofi obrade i nedovoljn-oi
kritidnosti prema fiancuskom prevratu i slabostima socijalizrya. No, Anderlid
u drugom.iil.tu zahvatavrlo zinimljive teme: komunalna politika, obrtnigko'
radniEko i seljadko pitanje, organrzacija kapitala, o Strajku i radnidkim
plaiama. Svakako da ie svi pristupi ne tlog_u potpisati iz. ove naSe perspektive,
ali uodavanje problema je vii vrijedno. Kada k tome dodamo da na hrvatskom
do tada "takve knjige nemamo" i da je se treba prosudivati "kao _prirudnu
knjigu, koja 6e dati glrvn. i temeline pojmove sociologtJ5", dakle, da je prva
u tom podrudju, onda se i nedostaci lakSe opravdavaiu-"
III. Studii pedagogike
U redovitom djelovanju Katolidke crkve sustavno poudavanje u vie{
jedno je od njenih bitnih djelatnosti i to za sve uzraste, iako ie najrazvijeniii
,.,rtru'poudavanja i odgoja u vjeri tijekom osnovne 5kole. Upravo zato i ne
18 Usp. PAvlC,z72.
19 Medu piscima o socijalnim pitanjima nalazimo i prof. Stjepana BABIdA, koji se 1902. i 1906. iavlia
nizom napisa u Glasniku biskupije i to od 4. o 16. broja 1902. pod naslovom ."Sociialno 
pitanie",te
1906. od 1. do 1,7. broja prevodeii A. Gorki: "Druitueni polotairadniCkog stalela".
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iznenaduje da je reformi teolo5kog studi ja 1774. car Franjo II .  1786. godine
dodao studij katehetike i pedagogije./u Iako -sJl se nakon ponovne refor-.
1858. uvodile katedra pedagogije i  katehetike/1, l istajudi zapisnike profesor-
skih sjednica nalazimo ispite i  iz pedagogije vei 1815. godine. ' /  Po t im
zapisnicima moZemo pratiti da je pedagogija stalno predavana. Predavadi su
bili profesori pastoralke, uz koju je logidno predmet najuZe povezan. Spomin-
je se i Metodik^tt, koju su studenti vjeZbali s djecom uZivo.
Od na5ih profesora pedagogike imamo i jedan rukopis i to iz 18 84. dr.
stjepana BABICA pod naslovom "Gojidba". Ako ,n"*b da je prva opia
pedagogika i didaktika na hrvatskom izdana 1859. "Gojitba i uiidba" Stjepana
NOVOTNYA, onda vidimo da je ovaj rukopis i u tim odnosima vrijedan.
SadrZai Babidevog rukopisa izgleda ovako: U prvom dijelu su detiri
poglavlja koja su posvedena odgoju tjelesnom, intelektualnom, estetskom i
iudorednom. U drugom dijelu su dva poglavlja o diferencijalnom odgofu te
o odgojiteljima. Spomenimo jo5 dr. Emila MAYERA i njegove skripte:
Pedagogika, Dakovo, 1940., i Pouiiest pedagogike, Dakovo, bez g. izdanja.
Zakliulak
Ovo na5e istraZivanje je pokazalo da visoko teolo5ko udili5te u Dakovu
gledano iz perspektive pastoralne teologije, sociologije i pedagogike, koliko-
god geografski izgledalo na periferiji, ipak znanstveno i kreativnoSdu te
praieniem tokova europske misli nikako nije bilo na periferiji. Naprotiv, dak
se moZe diditi i nekim prvijencima. Ipak, treba reii da je na5e teoloSko udili5te,
pa tako i njeni profesori, u cjelini uvijek bilo viSe pastoralno-praktidno
usmjereno, 5to zna(i viSe animiranju ukupnog vjerskog Livota u biskupiji. Po
takvom usmjerenju zadobivali su i potrebni senzibilit et za stvarnost Crkve u
vremenu i prostoru Sto se osjeialo i u pitanjima koja su i znanstveno
obradivali.
20 Usp. Studiurn teologiie priie i sada, u Glasnik biskupije dakovadke, 17(1890)186-188, ovo 187.
21 Usp. PAVIA,212.
22 Usp. PAVIC,64.
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Teologia pastorale, sociologia e pedagogia nello studio
teologico in Teologia di Dakovo
In questo lavoro volevamo esplorare come stato introdotto d come si B
sviluppato I ' insegnamento di teologia pastorale, sociologia e peda-eogia a studio teologico
di \akovo. Seguendo gli archivi, gli protocolli delle sessioni dei professori come anche gli
altri scritti sul Seminario maggiore e studio teologico, consultando 1l Gldsnik dakouaike
i srijentske biskupije, di cui i redatori sono stati professori di Teologia di Dakovo,
abbiamo trovato che la teologia pastorale e pedagogia come materie sono state
insegnate dalla fondazione, ciod dal 1806. E vero che durante certi periodi la pedagogia
si insegnava come parte di teologia pastorale o catechetica. Sociologia si insegnava
temporeanamente circa I 'anno 1860., ma continuamente con la venuta di dr. Mlim Anderli )
( 191 I .). Poi ci sono stati tempi quando I' insegnamento di dottrina sociale della chiesa era
parte di teologia morale, perd dopo il Concilio Vaticano II. diventa materia autonoma.
Come risultato di questo lavoro possiamo affermare che il primo manuale sulla
teologia pastorale in linqua croata d stato scritto in\akovo 1844. o 1846. dadr. Jerolim
Andri). Questo manuale non b stato acettato come manuale presso altri studi teologici.
Rimane la domanda se questo fosse la questione di qualitd o per I'inerzia per comminciare
I'insegnamento in linqua croata conesso con il problema di dover creare nuova terminolo-
gia? Ci sembra questa seconda tesi piir probabile avendo alcune espressioni dallo stesso
autore in questa direzione.
Anche il primo manuale di sociologia d stato scritto in \akovo da dr. Vilko Anderli ).
Poi abbiamo trovato un manoscritto di pedagogia di dr. Stjepan Babi) dal 1884., che in
questo campo, -euardando gli altri scritti da questo settore (primo 1859.), b apparso
abbastanza presto.
Possiamo affermare che Io studio teologico di Dakovo, pur essendo geografi-
camente lontano dai grandi centri scientifici, dalla prospettiva di queste tre discipline,
non solo che non d stato in periferia, anzi d stato dinamico con valevoli contributi
pionieristici.
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